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Глибоке пізнання історичного минулого рідного народу, 
оволодіння його національними, духовними цінностями, вищими 
здобутками в різних галузях  - важливі компоненти національно-
патріотичного виховання студентської молоді, без яких неможливе 
збереження історичної пам'яті, розвиток духовності. Це акумулює 
палку любов до своєї Батьківщини, вселяє віру в світле майбутнє 
України, надає сил кожній особистості для подолання життєвих 
труднощів. 
Вивчення історії України в ЖКТ  дає можливість кожному 
студентові не тільки поглибити та узагальнити знання з історії  
українського народу, а і отримати базові можливості для вивчення 
історії рідного краю, зокрема, для творчого проектного дослідження на 
тему : «Історія моєї малої Батьківщини», під час якого кожний студент 
- учасник проекту глибоко вивчає історію рідного краю, свого села. 
селища, району чи вулиці міста, у якому народився і виріс. Студенти 
вивчають  відповідні історичні джерела, проводять інтерв’ю з 
видатними земляками, вчителями шкіл, у яких навчались. Результати 
досліджень студенти оформляють у вигляді рефератів та 
мультимедійних презентацій, матеріали яких використовують у своїх 
виступах на виховних годинах у групах, на щорічних науково - 
теоретичних конференціях на тему: « З чого починається 
Батьківщина?» Студенти презентують також і свої поетичні 
замальовки з історії рідного краю, свого місця в житті. 
У технікумі традиційними є організація і проведення занять – 
екскурсій з історії технікуму, історії Харківщини на базі Харківського 
історичного музею та музеїв пам’яті жертв голокосту і визволення 
Харкова на висоті Конєва.  
Духовна сила нації, її міць, морально-патріотичний потенціал 
народу залежать від того, наскільки збережені, глибоко усвідомлені й 
відчуті всі культурні, духовні здобутки минулих століть. Такій меті 
сприяють екскурсії  місцями козацької слави –до національно-
культурного заповідника на о. Хортицю, на Дніпрогес, до духовної 
святині -  Святогірського монастиря,  історичними місцями Харкова і 
Харківської області. 
Під час проведення таких заходів спостерігається пробудження 
інтересу до історичного минулого рідного народу, його героїчної 
боротьби за волю, свободу і незалежність; захоплення високою 
духовністю, гуманістичними цінностями, глибоким патріотизмом 
наших предків, їхньою вірністю народу, відданістю його ідеалам. 
Отже, позакласне історичне виховання студентів ЖКТ ХНАМГ 
допомагає виконанню основних функцій  історії України: 
- пізнавальної (інтелектуально-розвиваючої). Не можна  бути 
освіченою людиною і не знати «свого роду-племені», історії своїх 
батьків, дідів, прадідів, свого народу, своєї Батьківщини; 
- практично-політичної. Ця функція дозволяє розглядати  
історичний процес  в єдності минулого, сьогодення і майбутнього. 
Адже в історії народу – великий позитивний і негативний  досвід, 
багаті культурні традиції тощо і, щоб  рухатися  вперед з меншими 
втратами і прорахунками, треба  знати  історію. Без історичного 
досвіду кожне покоління  повинно було би повторювати і відкривати 
те, що було зроблено їх попередниками; 
- світоглядної. Вона формує погляд на світ, суспільство,   сприяє 
вихованню патріотичних почуттів,  гордості за Україну, її героїчну 
історію, яка є основною складовою світової цивілізації. 
 
 
 
 
